








 追 悼 の 辞 
 
 本学経営学部教授で会計学を担当されておりました大塚裕史さんは2010年 (平成22)  4 月 
4 日, まさに春爛漫の季節に黄泉の国に旅立たれました｡ 享年50歳であまりにも突然で, 
早世な悲報に我々は返す言葉もありませんでした｡ ご家族の悲しみ, 嘆きはいくばかりか
とお察し申し上げます｡ 経営学部の学術機関誌である 『経営志林』 が本号で追悼号を発行
することになりましたので, 生前とくに親しくしていただいた者として大塚さんの一端を
述べさせていただきます｡ 

















関する調査｣ の内容が示されていることであります｡ そこでは, 組織階層別の参加の程度
が明らかにされており, わが国では初めての試みであります｡ 
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